



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Finance of 
English
，
 Scottish 
a
n
d
 Irish 
Joint
目Stock
C
o
m
-
panies 
to 
1720
，
 N
e
w
 Y
o
r
k
，
 Peter 
S
m
i
t
h
，
 195
1
.
リ
~
~
=
"
ト
5
入占垣千ノ今~.I:"
~
尽
単
2
1
4
1
1
!
と
全
斗
沼
ド
二
時
。
111
終
J
ι
6
D
0
î(ð~1'掠
i
殺
)
'
掠
11
駒
込
14
く
に
0
41-ピ
G
主
主
@
'
.
1
事
制
や
。
4く
日
野
都
出
~
1
建
制
ffiw)担æ::，_)
~
ノ
了
口
出
棋
王
制
精
』
ωi
惚
出
J
必。
法
11
昔話
J
~
 
Section 
V
.
 
T
h
e
 East 
lndia 
Trade. 
T
h
e
 Governor a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
 of 
M
e
r
c
h
a
n
t
s
 of 
L
o
n
d
o
n
 T
r
a
d
i
n
g
 into 
T
h
e
 East 
Indies 
翰
匪
。
s
¥
'
(
;
r
:
o
揖
1
)
“T
h
e
N
e
w
 General 
Stock"
(l
6
5
7
-
1
7
0
9
)
，
 pp. 
128 
-
1
7
9
 i己
時
的
。
(
口
)
Sainsbury
，
 E. 
S.
，
 A
 Calender 
of 
the 
Court 
M
i
n
u
t
e
s
 etc. 
of 
the 
East 
India 
C
o
m
p
a
n
y
，
 16
3
5
-
1
6
7
9
，
 
10 
Vols.
，
 Oxford
，
 1907-1938. 
三ヰ斗
8
-H-'8:γ
ャ':W
=" ìく
帳
、
ャ
入
1ム
相
~
8
+
-
\
コ
記
足
モ
ト
1咲
G
目玉長r::
8
時特-\J.\.:6I(l-H-'(;
p
'
騨
~
~
邸
主
宕
皐
唱
な
!
哩
ニ
わ
〈
橿
p
今~I(l。ト
j
足
心
己
初
日
l
i
;
;
も
〈
互
主
:
会
話
眠
不
)
~
 I(l。
c
，.....) 
)
)
~
~
8
時
単
.
'
1
や
ニ
~
~
i
$
i烈
士
~
'
~副~1Ill\:!;見11く
榊
『
純
く
田
雄
主
組
員
H制
る
<
~
.'1 
~怯
J
ニ
。
長
〈
回
ぬ
匡
j。
(C<I) 
E. 
Peragallo
，
 Origin 
and Evolution 
of 
Double Entry Bookkeeping
，
 N巴w
York
，
 1938
，
 pp. 
7"'9. 
(
3〉
の
己
目
印
叩
同
0
5
0
月
2
0円回一山
O
片
手
叩
〉
円
円
。
ロ
ロ
S
D
H
0
2叩
円
弘
、
田
口
叩
勺
同
ユ
ヨ
町
三
・
ω叩
n
z
oロ
円
-
w
山
口
同
ロ
色
目
。
口
-no
同
叩
門
D
E♂
HV・
ω・
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
フ
ァ
l
リ
ン
ト
ン
氏
か
ら
借
り
た
も
の
で
、
タ
イ
プ
印
刷
の
私
本
で
あ
る
。
(
4
)
』・
4
『
宮
古
g
w
Dヲ
口
洋
-
w
u
・
ω
品目・
五
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
実
践
|
|
む
す
び
に
か
え
て
l
l
東
イ
ン
ド
会
社
は
イ
ン
ド
の
「
ガ
ン
ジ
ス
河
畔
か
ら
凡
ゆ
る
優
れ
た
品
物
を
吸
い
込
ん
で
、
テ
ム
ズ
河
畔
に
絞
り
問
す
海
綿
」
で
あ
っ
た
(
松
田
智
雄
『
イ
ギ
リ
ス
資
本
と
東
洋
』
八
頁
)
。
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
一
六
六
四
年
帳
簿
以
降
は
対
束
イ
ン
ド
貿
易
に
お
い
て
、
だ
ん
ぜ
ん
イ
ギ
リ
ス
が
優
位
を
占
め
る
が
、
そ
の
国
家
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
も
の
が
東
イ
ン
ド
会
社
で
、
前
期
的
資
本
の
性
格
を
極
め
て
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
こ
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
株
式
会
社
と
し
て
の
実
質
を
備
え
た
二
ハ
六
三
年
以
降
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
の
改
卒
を
通
じ
て
、
世
界
中
〈
に
冠
た
る
簿
記
組
織
が
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
帳
簿
組
織
の
概
略
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
本
稿
で
あ
っ
た
Q
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
を
み
る
と
き
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
制
度
は
整
備
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
。
ピ
ン
ユ
ン
は
「
東
イ
ン
ド
(一1)
会
社
の
初
期
の
複
式
簿
記
の
記
録
に
影
響
し
た
会
計
実
践
は
、
こ
の
時
代
の
個
々
の
企
業
の
会
計
実
践
に
似
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
会
計
制
度
で
も
ま
だ
十
七
世
紀
な
か
ば
で
は
年
次
決
算
制
度
で
は
な
か
っ
た
。
B
元
帳
が
そ
う
で
あ
る
が
、
c、
D
、
E
元
帳
(
一
六
六
九
年
四
月
よ
り
一
六
七
五
年
十
二
月
・
ま
で
の
期
間
の
帳
簿
)
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
決
算
と
締
切
り
と
配
当
(
率
〕
の
関
係
。
都
合
の
よ
い
時
期
と
い
う
便
宜
性
、
そ
れ
と
も
航
海
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
に
関
係
あ
る
も
の
か
。
こ
れ
ら
の
時
代
の
配
当
は
会
計
n
元
帳
記
録
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
い
る
と
ビ
ン
ユ
ン
は
い
う
。
高
率
利
潤
が
保
証
さ
れ
る
か
ぎ
り
会
計
的
管
理
の
必
要
は
出
て
こ
な
か
っ
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
帳
簿
一
ニ
五
七
イ
ギ
リ
ス
束
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
帳
簿
三
五
八
司
た
の
で
あ
る
。
「
東
イ
ン
ド
会
社
の
業
務
遂
行
に
関
す
る
複
式
簿
記
の
最
大
の
貢
献
は
、
そ
の
重
複
す
る
航
海
、
各
種
の
営
業
活
動
、
さ
ち
に
様
々
に
変
る
所
有
者
の
利
害
関
係
の
会
計
と
し
て
、
会
社
に
対
す
る
役
立
ち
と
な
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
た
秩
序
性
、
組
織
性
、
管
理
性
を
も
っ
て
(
2〉
い
た
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
科
学
的
簿
記
と
い
わ
れ
る
複
式
簿
記
法
の
役
割
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
帳
簿
か
ら
様
々
の
問
題
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
簿
記
技
術
的
に
は
決
算
手
続
き
の
発
展
過
程
を
探
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
初
期
の
元
帳
を
み
る
と
き
、
決
算
締
切
り
の
不
確
定
性
(
そ
れ
は
七
年
な
い
し
三
年
ご
と
の
決
算
規
定
と
の
関
連
)
が
、
ま
だ
今
日
い
う
決
算
手
続
き
|
|
そ
れ
は
大
陸
法
で
も
、
米
英
法
で
も
!
iが
未
確
定
で
あ
っ
た
し
、
C
-
。
印
山
口
問
と
g
z
R
E
m
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
・
オ
フ
ィ
ス
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
あ
る
二
ハ
六
四
年
か
ら
約
二
O
O年
に
わ
た
る
元
帳
の
存
在
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
発
達
史
の
証
言
と
も
い
え
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
そ
れ
肉
体
は
前
期
的
商
業
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
が
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
の
簿
記
技
術
の
発
展
は
近
代
会
計
の
発
展
史
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
タ
イ
プ
の
日
別
性
の
強
い
簿
記
法
よ
り
近
代
的
な
簿
記
法
へ
と
発
展
す
る
乙
れ
ら
の
史
料
分
析
に
よ
っ
て
会
計
史
研
究
が
一
段
と
飛
躍
す
る
。
西
洋
会
計
史
は
翻
訳
学
聞
か
ら
脱
却
す
る
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
計
技
術
的
発
展
は
支
配
す
る
側
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
帳
簿
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
塚
教
授
に
よ
っ
て
近
代
的
民
主
型
株
式
会
社
と
な
づ
け
ら
れ
た
東
イ
ン
ド
会
社
で
あ
る
が
、
そ
の
生
涯
は
ま
さ
に
前
期
的
資
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
帳
簿
、
と
く
に
元
帳
三
十
九
巻
の
二
O
O年
は
対
庁
ラ
ン
ダ
の
と
の
競
争
、
そ
の
後
の
イ
ン
ド
経
営
の
歴
史
で
あ
一
八
五
八
年
以
降
は
一
入
七
四
年
ま
で
「
会
社
の
株
主
が
国
家
の
賠
償
を
受
け
、
会
社
が
完
全
に
解
散
す
る
ま
で
、
な
わ
配
当
受
領
ハ
3
)
団
体
と
し
て
存
在
し
」
て
い
る
聞
で
あ
っ
た
。
り
「
イ
ギ
リ
ス
の
東
洋
貿
易
は
、
そ
れ
が
一
極
に
お
い
て
接
す
る
本
国
社
会
を
支
配
す
る
構
造
的
法
則
性
と
、
他
の
一
極
に
お
い
て
接
す
(
4〉
る
ア
ジ
ア
諾
社
会
の
そ
れ
、
更
に
ま
た
貿
易
を
担
う
『
商
人
』
の
階
級
的
規
定
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
を
う
ち
出
さ
れ
る
L
。
」ー
σコ
貿
易
の
担
い
手
と
し
て
東
イ
ン
ド
会
社
が
あ
っ
た
。
商
人
の
規
定
性
、
す
な
わ
ち
商
業
資
本
の
歴
史
的
性
格
を
簿
記
的
に
あ
ら
わ
す
も
の
が
、
こ
の
会
計
帳
簿
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
か
ら
植
民
地
と
し
て
支
配
さ
れ
て
ゆ
く
東
イ
ン
ド
諸
国
の
、
と
く
に
イ
ン
ド
の
戸
を
聞
き
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
前
期
的
資
本
そ
の
も
の
の
私
的
会
社
と
し
て
成
立
し
た
が
、
国
家
内
国
家
と
し
て
重
商
主
義
的
政
策
を
具
体
化
し
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
成
長
過
程
に
お
い
て
消
滅
し
て
ゆ
く
の
が
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
で
あ
っ
た
。
ハ
1
)
』
・
君
主
ロ
B
W
C匂
-
n
F
H
・
?
ω
明日・
(
2
)
同
・
当
日
ロ
Y
5・
8
・
門
戸
・
℃
・
ω
町田・
(
3
〉
楊
井
克
巳
明
東
印
度
会
社
研
究
』
(
生
活
社
・
昭
一
八
)
一
八
O
頁
の
註
二
O
(
4
)
松
田
智
雄
『
イ
ギ
リ
ス
資
本
と
東
洋
|
1東
洋
貿
易
の
前
期
性
と
近
代
性
』
(
日
本
評
論
社
・
昭
二
四
)
は
し
が
き
、
一頁
イ
ギ
リ
ス
束
イ
ン
ド
会
社
の
会
計
帳
簿
コエ
九
